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State of Maine 
Off i ce of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
.. . ... . PortleJ:1d , . .. ... . Maine 
Date ••• JuRe,27, . ...... 1940 
I ~ 
Name ......... Hazel. S,. Eemstein• ..... . ........ .. . · • · · • · · • · · • · • · · · · • • • · · · · • 
Street Addres s . .•. ~~ . Woodlllotlt. Street... . ... .. ........... . ............ . ... 
City or Town .. ....... Portl~d •. ¥e.itte ........... . ... . ....... ... . ..... • . .... 
How l ong in United States • .. l O.yee.n ..... . How long in Maine • • 10 ,yQQ:i:s .. .. 
Norn in •.•• • ¥9:tttr ~~1-,. Q."1e\)ec .. . .. ... ..... . Date of Birth • ..l'-g,ut.22, . 1~05 •. 
If marri ed, how many children . . wo ...... .. Oc cupati on •• aousewii'e ......... . 
Name of employer .... . . ... ............ , ....... .. . .... . . , . , , ... , . , , ....... , , 
(Present or last ) 
Address of employer ......... . ... . ... .. .. . ........ . .. .... ... . ... . ... .... ..• 
English • • l'i~ ... . Si;eak • .. •• Yes ...... . .. . . Read • . •. . Yt!s ... • Write . •• . Jes .... , 
Other lang uages ..... . . .... .. ....... . .... ... .... ... ...... . .. ... ... . . . .. . . . • 
Have you made application fo r c itizenship? • ... • Yes •.............•.. . .. . ..•• 
Have you ever had military service? . •• • No • • . • ••• .. •...•• • .•• . .•••••• • •. , • •• 
If so , where ? •••• •••••• •••••••••• • •• •• • • ~; hen? ....... , . .. ..... . .. . . . ... . ... . 
S i gnature~-~ ... ~~ 
